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-Boston University School for the Arts presents-
AN EVENING OF SONG 
SHIELA KIBBE, director 
November 7, 1995 
Tuesday, 6:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Vado, ma dove?, K. 583 
Voi a vete un cor fedele, K. 217 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Fu-Mei Huang, soprano 
Patrick Yacono, piano 
"Nichts" from Acht Lieder aus Letzte Blatter, Op. 10, No. 2 
(von Gilm) 
"Ich trage meine Minne" from Funf Lieder, Op. 32, No . 1 
(Henckel) ; 
"Traum <lurch die Dammerung" from Drei Lieder, Op. 29, No. 1 
(Bierbaum) 
"Zueignung" from Acht Lieder aus Letzte Blatter, Op . 10, No. 1 
(von Gilm) 
Simple Gifts 
Scott McCombs, bass-baritone 
Patrick Yacono, piano 
"The Crucifixion" from The Hermit Songs, Op. 29, No. 5 
In the mornin' 
Mai, Op. 1, No. 1 (Hugo) 
Selve Amiche 
Gia il sole dal Gange 
Rebecca Brink, soprano 
Li-Chien Hung, piano 
Shannon O'Connor, soprano; 
Christine Driscoll, piano 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Charles Ives 
(1874-1954) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Antonio Caldara 
(1670-1736) 
Allessandro Scarlatti 
(1659-1725) 
La conocchia (Lablanche) 
La lontananza 
Amore morte 
Me voglio fa 'na casa 
Mariel Mercado , soprano 
Shiela Kibbe, piano 
from O nomi eterni (La Lucrezia), HHA li/32 
Gia superbo del mio affano 
II suo che preme 
Lauren W. Dooley, soprano 
Min-Sun Park, piano 
"Verdi parti" from Alcina, HHA ii/33 
"Therese" from Sechs Lieder, Op. 86, No. 1 (Keller) 
Chanson Espagnol (Dupre) 
Samantha May, mezzo-soprano 
Carol Churchill, piano 
Three Early Melodies (Bourget) 
Romance 
Regret 
La Romance d'Ariel 
Gina Silverman, soprano 
Sanae Kanda, piano 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
George Friedrich Handel 
(1685-1759) 
George Friedrich Handel 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Charles Lecocq 
(1832-1918) 
Claude Debussy 
